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自 1997 年 10 月开始实施《植物新品种保护条例》以来，
到 2004 年底，我国已受理国内外申请 305 项，授权 72
件；至 2006 年 3 月底，在我国加入国际植物新品种保护
联盟（UPOV）近 7 周年之际，受理的来自国内外的植
物新品种权申请已达 3207 件，授权 747 件，其中 2005
年的申请量为 950件，连续 4年位居UPOV成员国前列，










1995 年和 1996 年，每亩可达 15 万元，非洲菊产品占市
场份额的 80%；云南丽都花卉产业发展有限公司 2006
年研究开发的“米雅”、“艾丽”等获得授权的新品种年
销售收入达 4180 万元，占企业年销售收入的 60%以上；
2008 年北京奥运会和残奥会上的颁奖用花的主花材“中
国红”，为该公司自我研发的新品种“雅苏娜”。花卉新
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